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ɍȾɄ
ɋɬɭɞȾɈɉɨɩɨɜɚ
ɊɭɤɋɇɄɚɬɚɲɢɧɫɤɢɯ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ФИЛОСОФИЯ МОЛОДЕЖИ

Ɇɨɥɨɞɟɠɶ±ɷɬɨɨɫɨɛɟɧɧɚɹɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚɥɸɞɟɣɜɵɞɟɥɹɸɳɚɹɫɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɛɢɨɥɨɝɢɟɣɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɈɧɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɜɧɢɯɞɨɜɨɥɶ
ɧɨɬɪɭɞɧɨɜɥɨɠɢɬɶɫɬɚɪɵɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵɦɨɥɨɞɟɠɶ±ɷɬɨɜɫɟɝɨɥɢɲɶɥɸɞɢ
ɟɳɟ ɧɟ ɫɬɚɜɲɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɲɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɷɬɚɩɚ ɋɧɚɱɚɥɚ ɦɨɥɨɞɟɠɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɱɢɬɚɥɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɮɨɪɦɨɣ
ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ɭɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɪɹɞɤɨɜ ɨɬɫɸɞɚ ɢ
ɫɥɟɞɭɟɬɨɞɧɨɢɡɧɚɡɜɚɧɢɣɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵɤɚɤ©ɤɨɧɬɪɤɭɥɶɬɭɪɚª
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɜɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɫɭɳɢɬɚɤɢɟɦɨɞɟɥɢɩɨɜɟɞɟ
ɧɢɹɤɚɤɩɚɮɨɫɩɪɨɬɟɫɬɢɛɭɧɬɚɪɫɬɜɨ±ɷɬɨɢɟɫɬɶɧɨɜɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ȼɵɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɦɦɭɠɱɢɧɨɣ ɢɥɢɠɟɧɳɢɧɨɣ ɬɨɱɧɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟɥɟɝɤɨ ɤɚɤ
ɛɵɬɶɦɨɥɨɞɵɦɇɚɩɪɢɦɟɪɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨ
ɜɚɬɶ ɤɚɤɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɱɟɪɟɡ  ɥɟɬ ɇɭɠɧɨ ɭɦɟɬɶ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢɭɱɢɬɶɫɹɢɩɟɪɟɭɱɢɜɚɬɶɫɹ
ɋɚɦɨɟɜɚɠɧɨɟɜɥɸɛɨɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢ±ɷɬɨɞɨɪɨɠɢɬɶɰɟɧɢɬɶɱɟɥɨɜɟɱɟ
ɫɤɨɟɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɜɨɡɪɚɫɬɚɢɩɨɥɚɱɟɥɨɜɟɤɚɋɧɢɦɧɟɪɨɠ
ɞɚɸɬɫɹɨɧɨɧɟɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɩɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭɟɝɨɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɧɨɆɨɥɨɞɵɦɧɟɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɜɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟɜɪɟɦɟɧɢɆɨɥɨɞɵɦɧɭɠɧɨɭɦɟɬɶ
ɫɬɚɬɶ
ȿɫɬɶ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ  ȿɫɥɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɫɚɦɢɰɟɧɧɨɫɬɢɦɨɥɨɞɵɯɬɨɬɚɦɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ
ɫɬɢɭɧɢɯɜɫɟɩɨɞɜɢɠɧɨɢɤɪɚɣɧɨɫɬɢɬɨɢɞɟɥɨɫɯɨɞɹɬɫɹ>@

ɇɚɢɛɨɥɟɟɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɦɨɥɨɞɵɯ
 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɟɧɧɨɣɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɬɢ
ɜɨɫɬɨɹɳɟɣɱɨɩɨɪɧɨɫɬɢɢɧɚɞɦɟɧɧɨɫɬɢ
 ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ
©ɦɵ±ɷɬɨɦɵɚɨɧɢ±ɷɬɨɨɧɢª
 ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶɢɧɟɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ
 ɧɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨɤɨɬɨɪɵɟɜɫɜɨɸɨɱɟ
ɪɟɞɶɫɦɟɧɹɸɬɫɹɧɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
 ɛɭɧɬɚɪɫɬɜɨɫɦɟɧɹɸɳɟɟɫɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶɸ
 ɛɟɡɭɞɟɪɠɧɨɟɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɫɜɨɛɨɞɟɢɚɧɚɪɯɢɢ
 ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɮɚɧɬɚɡɢɸ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɤɨɥɶɡɚɸɳɟɣ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɜɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɫɬɪɨɝɨɣɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ
 ɢɝɪɢɜɨɫɬɶɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹɩɥɚɧɨɜɨɫɬɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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 ɢɪɨɧɢɹɫɦɟɯɤɚɪɧɚɜɚɥɶɧɨɫɬɶɤɭɥɶɬɭɪɵ
 ɫɯɨɞɫɬɜɨɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧɩɚɪɧɢɩɨɯɨɠɢɧɚɞɟɜɭɲɟɤɚɞɟɜɭɲɤɢ
ɧɚɩɚɪɧɟɣ
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟɜɵɲɟɰɟɧɧɨɫɬɢɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɦɨɥɨɞɟɠɢɧɟɨɛɹ
ɡɚɬɟɥɶɧɨɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɱɚɳɟɜɫɟɝɨɨɧɢɞɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹɢɧɵɦɢɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɪɭɸɬɫɹ ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɡɚɞɭ
ɦɵɜɚɸɬɫɹɧɚɞɬɟɦɢɠɟɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɱɬɨɢɡɪɟɥɵɟɥɸɞɢɇɨɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟ
ɬɟɦɢɞɪɭɝɢɦɧɟɬɫɦɵɫɥɚɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹɨɬɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢɤɚɤɟɞɢ
ɧɨɝɨɰɟɥɨɝɨȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹɧɭɠɧɚɯɨɪɨɲɚɹɮɢɥɨɫɨɮɢɹɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɨɬ
ɜɟɬɢɬɶɧɚ©ɜɵɡɨɜªɞɨɫɬɨɣɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɥɨɞɨɦɭɢɥɢɩɨɠɢɥɨɦɭɩɨɤɨɥɟɧɢ
ɹɦɋɚɦɚɩɨɫɟɛɟɮɢɥɨɫɨɮɢɹɛɭɞɶɬɨɦɭɠɫɤɚɹɠɟɧɫɤɚɹɢɥɢɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ
ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
Ɇɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɞɨɪɨɜɶɹɤɨɬɨɪɵɟɨɬɥɢɱɚɸɬɦɨɥɨɞɟɠɶɨɬ
ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ;;, ɜɟɤ ± ɜɟɤ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ Ɇɨɥɨɞɵɟ ɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɵ ɜ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɧɟɠɟɥɢ ɫɬɚɪɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ Ɇɨɥɨɞɟɠɶ
ɛɵɫɬɪɨɜɩɢɬɵɜɚɟɬɬɨɱɬɨɬɪɚɧɫɥɢɪɭɟɬɫɹɩɨɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭɢɢɧɬɟɪɧɟɬɭɩɨɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵɦɨɥɨɞɟɠɶɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɇɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɡɚɦɟɧɢɥɢɨɛɵɱɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɜɜɫɟɜɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣɦɢɪɑɟɥɨɜɟɤ
ɝɪɭɛɟɟɬ ɬɟɪɹɟɬ ɞɭɲɟɜɧɭɸ ɬɨɧɤɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ Ɇɧɨɝɢɟ ɨɳɭɳɚɸɬ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɪɚɡɞɜɨɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɚɪɤɚɡɦ ɰɢɧɢɡɦ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ Ɇɨɥɨɞɟɠɢ ɬɪɭɞɧɨ ɞɨɧɟɫɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɦɵɫɥɟɣɱɟɪɟɡɸɦɨɪ
ɋɨɤɪɚɬɟɳɟɜɝɨɞɭɞɨɧɚɲɟɣɷɪɵɝɨɜɨɪɢɬɱɬɨɦɨɥɨɞɟɠɶ
ɨɛɨɠɚɟɬɪɨɫɤɨɲɶɢɯɦɚɧɟɪɵɨɫɬɚɜɥɹɸɬɠɟɥɚɬɶɥɭɱɲɟɝɨɧɟɬɭɜɚɠɟɧɢɹɤɚɜ
ɬɨɪɢɬɟɬɚɦɈɧɢɫɥɨɧɹɸɬɫɹɛɟɡɞɟɥɚɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɩɥɟɬɧɢɱɚɸɬɫɩɨɪɹɬɫɪɨ
ɞɢɬɟɥɹɦɢɜɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹɜɪɚɡɝɨɜɨɪɵɢɩɵɬɚɸɬɫɹɩɪɢɜɥɟɱɶɤɫɟɛɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
Ɉɧɢɩɪɨɠɨɪɥɢɜɵɢɬɢɪɚɧɹɬɭɱɢɬɟɥɟɣ>@ɗɬɢɫɥɨɜɚɢɩɨɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶ
ɨɫɬɚɸɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɧɟɭɬɪɚɬɹɬɫɜɨɟɣɫɢɥɵɧɢɤɨɝɞɚɉɪɨɛɥɟ
ɦɵɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɨɥɨɞɟɠɢɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɦɢɪɨɦɜɨɥɧɨɜɚɥɢɢɛɭɞɭɬ
ɜɨɥɧɨɜɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɮɢɥɨɫɨɮɨɜɩɢɫɚɬɟɥɟɣɧɨɢɩɪɨɫɬɵɯɥɸɞɟɣ
ɇɟɦɟɰɤɢɣɫɨɰɢɨɥɨɝɄɚɪɥɆɚɧɝɟɣɦɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɦɨɥɨɞɟɠɶ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɪɟɡɟɪɜɨɦɤɨɬɨɪɵɣɜɵɫɬɭɩɚɟɬɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɤɨɝɞɚ
ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɤ ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɢɥɢ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɧɨɜɵɦɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɆɨɥɨɞࣉɠɶɷɬɨɨɠɢɜɥɹɸɳɢɣɩɨɫɪɟɞɧɢɤ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɷɬɚɮɭɧɤɰɢɹɢɦɟɟɬɫɜɨɢɦɜɚɠɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɧɟɩɨɥɧɭɸ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶɜɫɬɚɬɭɫɨɛɳɟɫɬɜɚɗɬɨɬɩɚɪɚɦɟɬɪɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧɢɧɟɨɝɪɚɧɢ
ɱɟɧɧɢɦɟɫɬɨɦɧɢɜɪɟɦɟɧɟɦɆɨɥɨɞࣉɠɶɩɨɦɵɫɥɢɆɚɧɝɟɣɦɚɧɢɩɪɨɝɪɟɫ
ɫɢɜɧɚɧɢɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɚɩɨɫɜɨɟɣɩɪɢɪɨɞɟɨɧɚ±ɩɨɬɟɧɰɢɹɝɨɬɨɜɚɹɤɥɸ
ɛɨɦɭɧɚɱɢɧɚɧɢɸ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 
 
ɉɨɫɜɨɟɦɭɦɨɥɨɞɟɠɶɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɚɰɟɧɧɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵɱɬɨɩɨɪɨɠɞɚ
ɥɨɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣɫɥɟɧɝɢɧɟɨɛɵɱɧɵɟɮɨɪɦɵɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵɂɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ
ɥɹɦɢ ɛɵɥɢ ɯɢɩɩɢ ɩɚɧɤɢ ɪɨɤɟɪɵ ɫɬɢɥɹɝɢ ɜɋɋɋɊ ɢ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟ±ɷɬɨɧɟɮɨɪɦɚɥɵȾɨɜɨɥɶɧɨɫɢɥɶɧɨɧɚɦɨɥɨɞɟɠɶɜɥɢɹɟɬɢɤɪɢɡɢɫ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɫɟɦɶɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɜɡɪɨɫɥɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɩɨɞɚɜɥɹɸɬɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɪɟɛɟɧɤɚɩɨɞɪɨɫɬɤɚɢɥɢɦɨɥɨɞɵɯɥɸɞɟɣ±ɷɬɨɢɩɪɢɜɨɞɢɬɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨɢɥɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɚ ɫ ɞɪɭ
ɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɤɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɭɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɧɟɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ȼɧɚɱɚɥɟɯȼɇȻɨɪɹɡɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɨɥɨɞɟɠɢɫɮɢɥɨ
ɫɨɮɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɧɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɥɨɠɧɨɞɥɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɆɨɥɨɞɟɠɶɟɫɬɶɫɩɟɰɢɮɢ
ɱɟɫɤɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜ
ɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɹɜɥɟɧɢɟɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɫɭɛɴɟɤɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɤɨɧɤɪɟɬɧɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɮɨɪɦɵɨɛɳɟɫɬɜɚ±ɷɬɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɢɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɪɢɪɨɞɚ
ɚɬɚɤɠɟɫɭɳɧɨɫɬɶɦɨɥɨɞɟɠɢɧɚɥɸɛɨɦɷɬɚɩɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɡɚ
ɤɨɧ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧ ɫɬɚɞɢɣɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɡɚɤɨɧ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɵɢɫɭɳɧɨɫɬɢɷɬɨɣɱɚɫɬɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɦɨɦɟɧɬɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦɨɥɨ
ɞɟɠɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɬɪɢɰɚɧɢɹɫɟɛɹɤɚɤɦɨɥɨɞɟɠɢ±
ɷɬɨɢɟɫɬɶɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦɨɥɨɞɟɠɶɸɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɨɥɧɨɝɨɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵ
ɢɫɭɳɧɨɫɬɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɬɚɞɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹ±ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɝɪɚɧɢ
ɰɵ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɟɟɪɚɡɜɢɬɢɹɢɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɝɪɚɞɚɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯɷɬɢɯɝɪɚɧɢɰ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɜɵɜɟɥȼɇȻɨɪɹɡɩɨɧɹɬɧɨɱɬɨɦɨɥɨ
ɞɟɠɶ±ɷɬɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɝɪɭɩɩɚɥɸɞɟɣɞɥɹɤɨɬɨɪɨɣɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɵɧɟ ɬɨɥɶɤɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɧɨɢɩɨɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɨ
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɢɨɛɳɟɫɬɜɚɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɞɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɩɟɪɟɫɬɚɸɬɫɟɛɹɤ
ɧɟɣɨɬɧɨɫɢɬɶɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɩɪɨɰɟɫɫɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɨɤɨɧɱɟɧ>@
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɢɦɟɥɚ
ɦɟɫɬɨɜɮɢɥɨɫɨɮɢɢɝɞɟɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɢɫɬɪɨɢɥɚɫɚɦɚɫɜɨɢɩɥɚɧɵ
ɧɚɠɢɡɧɶɋɥɨɠɧɚɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɬɪɟɛɭɟɬɨɬɦɨɥɨɞɟɠɢɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɜɦɢɪɨɜɭɸɮɢɥɨɫɨɮɢɸɜɟɞɶɦɨɥɨɞɨɫɬɶɸɠɢɡɧɶɧɟɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɞɚɥɶɲɟ
ɢɞɭɬɞɪɭɝɢɟɷɬɚɩɵ

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
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɨɞɧɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚ ɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɱɢɟɧɚɲɟɣ
ɫɬɪɚɧɵ
ɗɬɢɜɨɩɪɨɫɵɪɟɲɚɸɬɫɹɜɪɚɦɤɚɯɪɚɡɞɟɥɚɤɭɥɶɬɭɪɚɪɟɱɢɨɫɧɨɜɧɨɣɡɚ
ɞɚɱɟɣɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɯɪɚɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɹɡɵɤɚɟɝɨɧɨɪɦɗɬɨɞɟɥɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɹɡɵɤ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɧɚɰɢɸ
əɡɵɤɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɨɢɡɟɪɤɚɥɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɜɧɟɦɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɪɟɚɥɶɧɵɣɦɢɪɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɱɟɥɨɜɟɤɚɫɚɦɨɫɨ
ɡɧɚɧɢɟɧɚɪɨɞɚɟɝɨɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢɬɪɚ
ɞɢɰɢɢɨɛɵɱɚɢɦɨɪɚɥɶɫɢɫɬɟɦɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɦɢɪɟ>@
Ɋɭɫɫɤɢɟɩɢɫɚɬɟɥɢɩɭɛɥɢɰɢɫɬɵɱɚɫɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɹɡɵɤɤɚɤɫɨɤɪɨɜɢɳ
ɧɢɰɭɤɭɥɶɬɭɪɵȼɥɟɤɫɢɤɟɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟɜɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯɮɨɥɶɤ
ɥɨɪɟɜɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɨɧɯɪɚɧɢɬɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɰɟɧ
ɧɨɫɬɢɗɬɨɟɳɟɪɚɡɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɱɬɨɹɡɵɤɢɨɛɳɟɫɬɜɨɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɵɞɪɭɝ
ɫɞɪɭɝɨɦ
əɡɵɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɫɪɚɡɭ ɩɟ
ɪɟɣɞɟɬɜɫɬɚɬɭɫɦɟɪɬɜɨɝɨɹɡɵɤɚɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɥɚɬɢɧɫɤɢɣɹɡɵɤɧɨɢɨɛ
ɳɟɫɬɜɨɧɟ ɫɦɨɠɟɬɨɛɨɣɬɢɫɶɛɟɡ ɹɡɵɤɚ ɜɟɞɶɢɧɚɱɟɪɚɡɪɭɲɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɫɜɹɡɢ
ɥɸɞɟɣɌɚɤɭɸɠɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɨɠɧɨɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɢɧɚɭɪɨɜɧɟɤɭɥɶɬɭɪɵɪɟ
ɱɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦȺɡɧɚɱɢɬɱɟɦɛɟɪɟɠɧɟɟɛɭɞɟɬɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɦɭɧɚɫɥɟɞɢɸɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɦɭɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɪɭɫ
ɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɬɟɦɞɨɥɶɲɟɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɑɬɨɠɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɟɣɱɚɫɫɹɡɵɤɨɦɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ"
Ɇɧɨɝɢɟɥɢɧɝɜɢɫɬɵɩɢɫɚɬɟɥɢɢɞɪɭɝɢɟɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɵɡɚɫɨɪɟɧɢɟɦɧɚɲɟ
ɝɨ ɹɡɵɤɚ ɀɚɪɝɨɧɢɡɦɵ ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɦɵ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜɨ ɜɫɟ ɫɥɨɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɢɧɨɢɞɚɠɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɀɚɪɝɨɧɧɵɣɬɢɩ
ɪɟɱɟɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɹɜɥɹɟɬɫɹɫɟɝɨɞɧɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯɢɷɤɫɩɚɧ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
